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bibliógrafos,eruditos,profesoresy archiverosprincipalmente.A suvez,la labor
privadade algunassociedadescomola SociedadEconómicaMatritensede
Amigosdel País, lograbamanteneren esasmismasfechasel interéspor el
conocimientogeneraldel pasad02•Además,las SociedadesEconómicasque





1 Una primeraaproximacióna estetemafue realizadapor nosotrosen la comunicación
presentadacontítulo,Los orfgenesde la PaleografiaenEspaña: la primera CátedradePaleografia
(1839),con motivo del CongresoInternacional"A Historia a Debate",celebradoen Santiagode
Compostelalos días 7-11 de julio de 1993.Asimismo, una versión previa de este trabajo fue
publicadaen la revistaSigno.Revistade Historia dé la Cultura Escrita, n02de la Universidadde
Alcalá deHenares(1995),pp.29-47.Ahorareaparecenestaspáginascompletadoy ampliado.
2 G. PASAMAR ALZURIA, y 1.PEIRÓ MARTÍN, "Los orígenes de la profesionalización
historiográficaespañolasobrePrehistoriay Antigiiedad(tradicionesdecimonónicase influencias
europeas)",enHistoriografia de la Arqueologiay de la Historia Antigua en España, Congreso
Internacional,Madrid, 13-16diciembre1988,Madrid, 1992p. 73.
3 Véase, J. SARRAILH,que dedicaun epígrafea la SociedadEconómicaVascongadaque
funcionó desde 1764,y otro, a las SociedadesEconómicasde Amigos del País, en La España
Ilustradadela segundamitaddelsigloXVIII, Madrid 1985,pp.230-289.
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autorizaciónReal:Zaragozaen1776,Valenciay Sevillaen1777,Palmay Tudela
en 1778,mástardeSegovia,en 1780,y Oviedoen 1781.Muchasde estas




muy parecidoen todos los lugaresde nuestrageografía.En generalson
configuradasporunospocosaristócratas"ilustrados11 orgullososdesecundarla
voluntaddelRey;preladosqueveneneldesarrollodelosmétodostécnicosuna
manerade socorrera los máspobresconsiguiéndolestrabajo;y no faltanlos
burgueses,ricoso modestos,empeñadosendiscutirlasteoríaseconómicas;junto
alosespecialistasenquímica,mineralogía,botánicay algunosfilósofos,etc.
En losreglamentosdela SociedadMatritensenoseexcluyea lasseñoras
delaparticipaciónenla misma,si bien,a lahoradelaverdadseránmuypocas
lasadmitidasenestaInstitución.Sóloalgunasdamasdelaaristocraciacontarán
conesteprivilegio,comodoñaMaría Isidrade Guzmány Larache5,hija del
CondedeOñate,a quiennuestraUniversidadeAlcaláhabíaotorgadoeltítulo
dedoctoraenfilosofía.




certámenes;el propagarmemoriasy publicacionesy atendera mejorarlas
condiciónde las clasesmáspobres,cuidandosu educación6. Precisamentela
beneficenciaocupaun lugarprominententrelasactividadesde la Sociedad
Económica.Deestamanera,secreaunaenseñanzaprofesionalquepermitea los
jóvenesun oficioy semantienen Madrid un montepíoparadar trabajoa
mujerespobresy ahombres.
El primerobjetode la Sociedadesfomentarla riquezapúblicaensus
fuentesprincipales:La agriculturacomopreocupaciónesenciaC;las artes,la
industriay el comercio,otorgandoprioridada sustareasenbeneficiopúblico.
41bidem,p. 253.Hemosencontradoindicios de la creaciónde una SociedadEconómicaen
Alcalá enel siglopasado,peroestetemaseráestudiadopornosotrosenotrotrabajo.
sIbiJem,pp.257-258.
6 P. MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Históricode Españay sus Posesionesde
Ultramar(1848-1850),Valladolid 1987,tomoComunidaddeMadrid,p. 305.
7 Así, en 1798,la Sociedadrecibe con júbilo la autorizaciónreal para fundarun Jardín
Botánico,dondellegaránplantasenviadasporlasdistintasSociedades.
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De estamanera,la Sociedada mediadosdelsigloXIX habíaconseguidocrear
diferentesestablecimientosdeinstruccióny debeneficenciacomolasEscuelas
Patrióticasdehiladosy tejidos;elColegiodeSordomudosy Ciegos;lasCátedras




Cátedrade Paleografíaen susprimerosañosde instalaciónen Madridy las
numerosasvicisitudespor las que pasó el primer Catedráticoante la
imposibilidaddeofrecerunaenseñanzaadecuaday estable.
LA CATEDRA:1838
Un ejemplodelafándela SociedadEconómicaMatritensepor la cultura
quedareflejadoel 18dejulio de 1838.Estedía,unode los miembrosde la
Sociedad,donFranciscoLópezOlavarrieta,proponea la SociedadeComercio
(queformapartede dichaSociedad)el establecimientode una Cátedrade
Paleografíabajolaproteccióndeesainstitución.A suvez,sepretendíanombrar
para regentarlaal que en rigurosaoposiciónacreditaraposeermejor los
conocimientosnecesariosy por ello,sepideal Gobiernoquedestinede los
"Fondosde InstrucciónPública"la cantidadnecesariaparala dotaciónde la
_ 9ensenanza.





El secretariodelaSociedad(PedroMaríaRubio)11 exponeal Gobiernola
convenienciayn;cesidaddelaenseñanzadela Paleografía,ladefinecomo"arte
8MADOZ, ... ,ob.cit.,p. 305.
9A. E DEMOLINS,"Unaefeméride.Inauguracióndela CátedradePaleografíaenMadrid
en20deEnerode 1839",RevMtadeArchivoJ, BiblwtecaJ y MIMeoJ, torno3, terceraépoca,Madrid
(1899),pp. 121-122.F.M. GIMENOBLAY,LaJ llamadaJ ciencÍLlJau:xiliareJ de la HMtoria: ¿errónea
interpretación?(ConJÚJeracwneJObreel métOdOdeinveJtigaciónenPaleogra/Úl), Zaragoza1986,p.96.
10F.M.GIMENOBLAY,ob.cit.,p. 122.
11 Véase,en Archivo Generalde la Administraciónde Alcalá de Henares(A.G.A).
Educacióny Ciencia.legajo,6084.ExpedientenOL 1838-1840la partedel legajoreferidaa la
Cátedraconstade 11expedientesconsurespectivadocumentación.Sobreel establecimientode
éstaCátedrapromovidaporlaSociedadEconómicaMatritense,véase,eloficiopresentadoporel






siempreindividuales,quedandoabonadoa la aplicacióny al interésde los
grandespropietarios.Sóloloshombresconsagradosalestudio).elahistoriay delasantiguedades,asícomol grandespr pietariosdelanac;6ns dedicaronala
Paleografía.Por otrolado,losmonasterioso comunidadesmonacalestambién
habíandestinadoy sostenidopersonasparala inteligenciay versiónde los
documentosmanuscritosantiguosen que se fundabansus privilegios,sus
derechosy suspropiedades.Con lo cual,de la curiosidadde los unosy del
interésde los otros,sesosteníanlos conocimientosdeestaCienciahastaese
momentol2•
Segúnel Secretariodela SociedadEconómica,el SupremoConsejode
Castillaconociendola utilidaddela Paleografíanohizonadaensufavor.Una
vezextinguidoel citadoConsejoy habiendodejadodeexistirlosmonasterios,
eradeurgentenecesidadqueel Gobiernotomaraa su cargoesteimportante
ramodel saber.Él debíadictar las medidasnecesariaspara conservary
aprovecharlos conocimientosqueenesemomentoexistíanperoenun corto
númerodepersonas.Además,el secretariopretendíaquesehicieramétodode
un arte de utilidadtan trascendentaly lo justificabapuestoque de esta
asignaturadependían:
"La averiguacióny comprobaciónde los hechoshistóricosy científicosde




ibaa resolverestablecerenla Corte,esosí,bajola proteccióndelEstado,una
CátedraPúblicade Paleografía,en la cualsefacilitarade formagratuitala
secretariodela SociedadEconómicaMatritense,PedroMaríaRubio,alSecretariodeDespacho
delaGobernacióndelaPenínsula,enMadridconfecha26deagostode1838.
12 Ibidem.Al respecto,el secretariode la SociedadPedro María Rubio pensabaque la
importanciay trascendenciadetalesestudiosdebíaserapreciadaporel reyy fomentada.
13IbúJem.
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enseñanzaa todaslaspersonasquedesearandedicarsea ellay queaspirasena
plazasdeRevisoresdeLetraAntigual4,
Para el desempeñode la citada enseñanza,ya mencionamoscon
anterioridadquelaSociedadpresentacomocandidatoalprofesorJosé Santosy
Mateos,conocidopor su erudiciónen muchosramosdel sabery de manera
principaleneldela Paleografía.Parala Sociedad,elprofesorSantosy Mateos
seconvertíaenelúnicoquepodíaregentarconvenientementeestaCátedray era
élmismoquiénsehabíaofrecidoaverificarlagratuitamente15,
Pero ¿quiénera esteprofesor?Recapitulemosólo por un momento
algunaspartesdesuextensabiografía.DonJosé deSantosy Mateos16realizasu
bachilleren filosofía,cursateología(durantecinco años), lenguahebrea
(durantedos)y estudiaexposicióndela SagradaEscritura.Se convirteenel
segundode los cinco académicosprofesoresde número;examinadorde
preceptoresdeLatinidady BellasLetrasdelaAcademiaGreco-Latina,enlaque
desempeñalos empleosacadémicoscon la producciónde gran númerode
informesy trabajosliterarios.Él erael encargadodemaneraparticulardela
configuracióndela gramática,diccionarioy coleccióndealfabetoslatinos;fue
secretariode la comisiónpermanentede lengualatina,y nombradoparala
primeraCátedranormalde dichalengua.Pero aquí no finalizasu amplia
biografía,realizócensurasde obrasde literaturay desempeñóel cargode
académicodenúmerodelascienciaseclesiásticasdeSanIsidorodela Corte.El
profesorSantostambiénsacaríaa la luzalgunastraduccionesdelfrancésy era
versadoenantigiiedadeshebraicas,griegas,latinasy patrias,historia,cronología,
geografía,literatura,bibliografíay demásramosdela arqueologíacontítulode
revisory lectordeletrasy documentosantiguoslatinosy castellanos,habiéndose
dedicadodesdemuy joven a la Paleografíaen la direcciónde archivos
particulares.





16 Ibidem,Instanciapresentadapor el profesordon José Santosy Mateos a la Regencia
ProvisionaldelReino,enMadrid,confecha27denoviembrede 1840.
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Mateoscomovíadegratificacióny asípoderpremiardeestamanerasuméritoy
b . 17tra aJo.
Al parecer,la propia Sociedadhubieraasignadoestaretribuciónal
profesorsi susfondoslo hubieranpermitido,peroéstos,queproveníansobre
tododela contribucióndesussocios,nollegabana cubrirlasobligaciones.Por
otraparte,la consignacióndedocemil realesconcedidiala Sociedadpor las
Cortes(enla Ley depresupuestosdelasinstituciones)18 y quellegóa cobrar
hasta1836,se encontrabadesdeesemomentoen reclamaciónsin hacerse
efectiva.19
Por aquelentonces,la PaleografíateníasuaplicaciónlegalenlosLectores
deLetraAntiguay parala SecretaríadeEstadoy deDespachoésteeraunarte
queconveníaconservar20•Los conocimientoso requisitos(señaladospor una
Orden)quedebíantenerlos queaspirarana tenertítulosdetalesLectores
habíansidodeterminadospor la Administracióncon el Consejode la Real
Academiadela Historia,siendodesignadoscomoLectoresdeLetraAntiguay
RevisoresdeManuscrito/l.Estecuerpohabíanacidoengranmedida causade
la documentaciónrecogidaporla Desamortización22•A consecuenciadeésta,se
17Ibidem,Oficiopresentadoporel secretariodela SociedadEconómicaMatritense...(cit.),
confecha26deagostode1838.
18 En lanotasiguiente,serefiere:"PorRealOrdende10deseptiembred 1838semandóque
enla atencióna nohaberconcedidolasCortesenel nuevopresupuestoningunacantidadparalas
SociedadesEconómicas,cesasela asignaciónde 120realesquedisfrutabanvariasde dichas
corporaciones,inembargodelo cual,V.M. seproponía uxiliarconalgunascantidadessobreel
artículodeestímulosalascienciasy lasartes,aaquellasSociedadesquedesplegandounardientecelo
por el fomentode la industriao sostenimientode algúnestablecimientodeenseñanza,presten
serviciosqueloshaganmerecedorasdelaproteccióndelGobierno.Porlotanto,pudieradarsealguna
cantidada la SociedadEconómicaMatritenseparagratificara Mateos,aunquenotantacomola
Sociedadpropone."Ibidem,La notadelaMesadelaSecretariadeEstadoy deDespacho,confecha
20deoctubrede1839.
19 Ibidem,Oficiopresentadop rel secretariodelaSociedadEconómicaMatritenseoo. (cit.),
confecha26deagostode1838.
20Ibidem, Notade la Mesade la SecretaríadeEstadoy deDespacho,confecha22 de
septiembred 1838.
21 RealOrdende21dejulio de1838,porlaqueseestablecieronlosrequisistosparaobtener
el títulodelectordeletraantigua,enColección legislativade España, tomo24,p. 324.Véaseal
respecto,"Historiadela PaleografiaenEspaña.Los revisoresdeLetrasAntiguas",Cuadernosde
InvestigaciónHistórica,nO16,Madrid,1995,pp167-197.
22 En el informesiguiente,eldirectordedichainstituciónlamenta"laspérdidasirreparables
quehasufridolaPaleografia-DiplomáticaespañolaconlasupresiónporcausadelaDesamortización
de los monasterios,por la ignoranciay desdéncon que han miradoestasantiguedades
importantísimasmuchosdelosquedirectao indirectamentehanintervenidoenlaentregay custodia
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empezóa necesitardeun personalespecializado,capazdeleery entenderlos
antiguostítulosdepropiedadacumuladosensusdependencias.Peroademásde




El Ministerio pensabaque la Reina vería tambiéncon agradoel
establecimientodela CátedradePaleografíay solicitaa suvez,a la Sociedad
Económicaqueconcluidoel curso,sedécuentadelos resultadosquesehan
conseguido,momentoenelcualsepropondríalagratificaciónconvenientepara
el profesor.El posponerel pagodelprofesoral finaldel cursopor partedel
Ministeriosedebíaa la frecuentexistenciadesujetosenla corporaciónquese




donJosé Santosy Mateos.Pero,juntoa laresoluciónsepidelaobtencióndelos
resultadosconseguidosporelprofesorunavezconcluidoelcurso.
LoS PRIMEROS CURSOS
De estamanera,el 20deenerode 183926,comienzala enseñanzadela
Paleografíaen Madrid, no sin pasar,comoya veremosmásadelante,por
de los archivosy libreríasde aquellos,pérdidasque se hubieranevitadosi hubiesenestadomás
estendidosel gustoy conocimientodela Paleografía."Véase,enA.G.A. Educacióny Ciencia.Legajo
6084.ExpedientenO4, 1844,Cátedrade Paleografía,Informequemandael directorde la Sociedad
EconómicaMatritensedon Mateo Seoaneal Ministro de Gobernación,con fecha26 de octubrede
1844. ~
23A. TORREBLANCALÓPEZ, "Erudición institucionalen el siglo XIX espafiol:la secciónde
archivosdel cuerpofacultativode archiveros,bibliotecariosy arqueólogos",enErudición y discurso
histórico: las institucioneseuropeas.(s. XVIII-XIX), edición a cargo de F. M. GIMENO BLA Y,
UniversidaddeValencia1993,pp.248-9.
24 A.G.A. Educación y Ciencia. Legajo 6084. Expediente n° 1, 1838-1840,sobre el
establecimientode éstaCátedrapromovidopor la SociedadEconómicaMatritense,Nota de la Mesa
dela SecretariadeEstadoy deDespacho.:.(cit).,22deseptiembrede 1838.
25 Ibidem.BorradordeRealOrden,confecha25deseptiembrede 1838.
26 Ibidem, Informeenviadopor la SociedadEconómicaMatritense(firmaronel MarquésA.
dePontejosy PedroMaría Rubio, directory secretariorespectivamente)al Secretariode Estadoy de
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numerososavatares.Las clasesseimpartenenlasinstalacionesdelColegiode
Sordomudos27,lugar creadopor la mismaSociedadque funcionabacomo
establecimientodeinstruccióny beneficencia.
En esemismodía,seprocedea la solemneapertur~elcurso,delantede
un públiconumerosoy distinguidoy bajo la presidencIadel Marquésde
Pontejos,actoquesehacecoincidirconla Junta Generaldela Sociedad.En
dichaaperturael señorSantosy Mateosleyóundiscursoinauguraltitulado:El
Origeny UtiliJadeJ de la Paleograffa28,en el queel profesorhizohistoriade la
Paleografíay encareciósuimportancia29•De estamanera,quedabainaugurado
un cursoal queasistieronpersonasempleadas,algunosmiembrosdela misma
sociedad,personajesilustres(entreellos,el Marquésdel Socorro)y varios
., d' 30Jovenesestu10SOS •
Pero¿enquéconsistióprincipalmenteesteprimercursodePaleografía?
De maneraglobaldiremosqueenlasleccionesqueenseñabael profesordon
José Santosy Mateosdosvecesporsemana,explicabalateoríay laprácticade
la Paleografía;tomabacomobasede la enseñanzal derivacióndetodoslos
alfabetosprimitivosy usualesdeEuropadeunprincipiocomún;y enseñabalos
alfabetospartiendode la raíz orientaly desdelas másremotasépocas.Las
leccionesconsistíanenescribirsobreel enceradoseriesdeletrasdetodaslas
siglasparaponerdemanifiestola cadenay enlacedeunasconotras.De esta
manera,presentabatodoslos caracteresempleadoshastael día medianteun
árbolgenealógicoconelqueprobabasudescendencia31•Además,lateoríadelos
Despacho,con fecha20 de septiembrede 1839.A. E. de MOLINS, ob. cit., p. 121,.F. M. GIMENO
BLAY, ob.cit.,p. 96.
27 A. E. deMOLINS,ob.cit, p. 122.
28 De cuyaactasehizo relaciónen el periódicooficial, la GacetadeMadrid,unosmesesmás
tarde,el 26 dejulio del mismoaño.Véase,AG.A. Educacióny Ciencia.Legajo6084.Expedienten°
1, 1838-1840,sobre el establecimientode éstaCátedrapromovido por la SociedadEconómica
Matritense,Informede la SociedadEconómicaMatritense oo' (cit.),con fecha20 de septiembrede
1839.A E. deMOLINS,ob.cit, p. 122.
29Ibidem,Informepresentadopor la SociedadEconómicaMatritenseoo. (cit.), con fecha20
deseptiembrede 1839.
30 AG.A Educacióny Ciencia.Legajo6084.ExpedientenO4, 1844,Instanciaquedirigedon
José Santosy Mateosa la ReinaIsabellI, confecha10dejunio de 1844.
31 A.G.A. Educación y Ciencia. Legajo 6084. Expediente nO 1, 1838-1840,sobre el
establecimientode ésta Cátedra promovido por la Sociedad Económica Matritense, Informe
presentadopor la Sotiedad EconómicaMatritense.oo (cit.), con fecha20 de septiembrede 1839.
Véase,A.G.A Educacióny Ciencia. Legajo 6084.Expedienten°4, 1844,Instanciaquedirige don
José Santosy Mateos oo. (cit.),10dejunio de 1844.
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caracteresy su derivación se acompañabacon, la presentaciónde algunos
documentosy deldibujodeun considerablenúmerodecarácteres.El profesorse
proponíapor ejemplo,abrir unaláminaparacadaletraenla queserepresentaba
la seriecontinuadade los diversoscaracteres,desdela másremotaantiguedad
hastael sigloXVII. En otrasláminas,en vez de una letraserepresentabandos,
1, , 1 l" 132unaparae caractermayuscuoy otraparae mlnuscuo .
Tambiénseexplicabanlos génerosy especiesde diplomase instrumentos
públicosde los que se habíanservidolos hombrespara formar las letras; las
materiasenquéy conquéseescribíay losútilesparaello;especiesdetintasque
se habíanusado;formalidadescon las que se autorizabanlas escriturasde los
signos,sellos,contrasellos;estudiosconcernientesa las antiguedades,usosy
cláusulasde las diversasépocasy provinciasy con referenciaa la historia;
cronología y geografía de los respectivos países a que pertenecían los
instrumentos33Asimismo, en este primer curso se aportabannociones sobre
archivosy seseñalabancaracteresintrínsecosy extrínsecosy las materiassobre
lasqueeranescritos.
Para todo estetrabajo,el profesorcontabaademáscon la ayudade un
escribienteiniciado en los conocimientospaleográficos,para la copia de las
leccionesy losextrañosalfabetos34.
El estudiose considera,en definitiva,por un lado paleográfico:"comoel
juicio críticosobrela autenticidado suplantaciónde los documentosantiguos"y
por otro lado, diplomático "comprendiendo bajo esta designación lo
pertenecientealartedejuzgarrectamentelosdiplomasantiguos"35.
Sobre este primer curso opina el director de la Sociedad Económica
Matritense(el Marquésde Pontejos),en suMemoriadobreeLedpíritui tendenciade
1M taretMdetan útiLcorporaciónduranteeLaño1839enla Gacetade 14de febrerode
1840,enla cualseexpresaenestostérminos:
"Enesteañosehapromovidoy planteadola sociedadunaenseñanzapoco
conocidaen Españaen la actualidady sumamenteútil comoes la de la
paleografía.A ellahanacudidopersonasa quienesinteresabainstruirseeneste















empleo,ilustres,(comoel Marquésdel Socorro),o profesoresde leyesy
graduadosincluyendolos sociosde la SociedadEconómicaMatritenseque
asistierondehechoa esaslecciones37.Y si bienel númerode discípulosque
acudióa las primerasleccionesfue considerable,muyprontoéstesevería
disminuido.Quizáel alumnadocarecíade los conocimientosnecesariospara
seguirconfrutoun cursocuyasexplicacionesnoestabanal alcancedetodos38.





del resultadode las tareasa quese habíaentregadoel profesorduranteel
mism041•Pero,frentea estepanoramatanoptimistarespectoa la enseñanza,el
profesorseencontróconlaotracaradelamoneda,debidoalosdesembolsosque
tuvo que sufragarpara llevarbien a caboel curso (comoel pagode un
36 AG.A Educacióny Ciencia.Legajo 6084.ExpedientenO4, 1844,véase,la Instanciaque
dirigeel profesordonJosé Santosy Mateos... (cit.),confecha10dejunio de 1844.
37IbúJem.
38 A.G.A Educación y Ciencia. Legajo 6084. Expediente nO 1, 1838-1840,sobre el
establecimientodeéstaCátedrapromovidopor la SociedadEconómicaMatritense,Informequeenvió
la SociedadEconómicaMatritense... (cit.),confecha20deseptiembrede 1839.
39IbúJem.
40El cursohabíaduradoaproximadamente6 meseshastaprincipiosdejulio de 1839.
41 A.G.A. Educación y Ciencia. Legajo 6084. Expediente n° 1, 1838-1840,sobre el
establecimientode éstaCátedrapromovidopor la SociedadEconómicaMatritense,Informe que
mandóla SociedadEconómicaMatritense... (cit.),confecha20deseptiembrede 1839.
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y deDespachoqueseconcedaunagratificaciónal profesorSantosy Mateos;
quese establecierade maneradefinitivauna Cátedrade Paleografíay su
dotaciónfijaenelpresupuestocorrespondiente;y queseestudiela posibilidad
deeconomizarpresupuestocolocandoal profesorcomodirectorenunodelos







porqueen el día seránmuynecesarioslos revisoresde letrase instrumentos
antiguos,por el examenquehabráquehacerde losprivilegiosy documentos
antiguosenlospleitosdereversión,incorporacióny prestacionesdelospueblos.
y podrásermuyútil queen la Cortey principalescapitalesde provinciase
establezcaunaescuelaparticulardePaleografía,a fin dequeno sepierdaeste
ramo tan interesante,comopuedeser, cultivándosevoluntariamentepor
aficionadosy conelobjetodequesehagancomunessusconocimientos'A4.
En relacióna laposiblegratificaciónalprofesor,la Contaduríaconfigura
un informeporel quenoencuentradificultadenabonaral profesorentreso
cuatroplazosseismil seiscientosrealesde remuneraciónpor su trabajocon
cargoal artículode "Estímulosa las Cienciay Artes",enmanerade auxilio





44Ibidem,NotadelaMesa ... (cit.),confecha20deoctubrede 1839.
45Ibidem, Informe de la contaduríadel Mínisterio de Gobernaciónde la Península. 4"
Sección,confecha6 dediciembrede 1839.
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diciembre)por la cualseestablece"sele denal profesorseismil seiscientos
1 .. ,,46reaesconcargoaImpreVIstos.
No obstante,el temadel establecimientodefinitivode la Cátedraaún
quedabasinresolver.El Ministeriodela Gobernaciónpideunnuevoinformea
la DirecciónGeneraldeEstudiosparaexaminarla convenienciao nodedicho
establecimiento.Asimismo,desdela DirecciónGeneraldeEstudiostambiénse
defiendelautilidaddelaenseñanzadelaPaleografía47. Peroparanogravarmás
las rentasdel Estadoconun nuevosueldoseproponeal Ministro,parala
resolución,queSantosy Mateosseadestinadoen unabibliotecao archivo
superiorconelencargodedesempeñarla referidaCátedradePaleografía48. De
no hallarsevacantealguna,la Cátedrade Paleografíapodíaseragregada la
EscuelaNormalde InstrucciónPrimaria,no comousonecesariosinocomo
voluntario,y comotal, costeadopor los alumnos,al menosen parte49•Así,
resultaríacomocomplementodeinstruccióna laspersonasqueseocupabande
enseñaraleerodescifrary aformarlossignosusados.
Ante ambasposibilidades,el Secretariode Estadose decantapor la
primeray resuelveque el profesorocupela primeraplazavacantede la
BibliotecaNacionaI50•
En 1840,unavezfinalizadoel segundocurso,el CatedráticoSantosy
Mateosexponea laRegenciaProvisionaldelReinolosobstáculosconlosquese
encontróal continuarlaslecciones.Unodeellosfuela prolongacióni definida
delcursoacausadelamayorlentitudqueélmismoproporcionóalaenseñanza,
46/bidem,Traslado de Real Orden a la Dirección Generalde Estudios,con fecha 31 de
diciembrede 1839.
47 "Y la convenienciade aquel importanteramo arqueológicosumamentenecesariono
solamenteparadilucidarpuntososcurosde la cronologíay de la historiageneralde los pueblosy de
la particularde lascienciasy arte,sinotambiénparaapurarel origendelosverdaderosderechosdela
propiedad,general,o individual." Ibidem,Informeenviadopor la DirecciónGeneralde Estudiosal
Ministrodela Gobernacióndela Península,confecha26demarzode 1840.
48/bwem.
49 En el acuerdose dice de la Escuela Normal de InstrucciónPrimaria lo siguiente:La
dotaciónde la EscuelaNormal es insignificantede 2 a 300reales,sin embargo,estánservidaspor
profesoresmuy buenos ... y porqueel trabajoes poco, estandocomo estáreducidoa una o dos
leccionespor semana... quesi estono basta(serefierea la dotación)seexijantreso cuatrodurospor
derechosde matrículaa favor del profesor,estaretribuciónno debeparecerchocanteaúnparalos
mismosalumnosinternosde la EscuelaNormal, puestoquese tratade un cursovoluntarioy de la










máslargoque el anterior),una cantidadpor lo menosigual a la del año
precedentey quecontanmódica signación(alparecerlacuartapartedelo que
costabaenotrasnaciones),podríavolvera empezarlasasignaturassiguientes,
puesde lo contrariono se podíacontinuarla enseñanzantetan penosa
situación52.Perode nuevo,la Regenciava a concederel sueldode seismil
seiscientosrealesalprofesor,comopagoa susegundoañocomoCatedráticode
Paleografía;
Asimismo,en 1841,se acuerdaagregarla Cátedrade Paleografíaal








51 Ibidem,Instanciadel profesorSantosy Mateos ... (cit.), con fecha27 de noviembrede
1840.
52IbiJem.
53A.G.A. Educacióny Ciencia.Legajo6084.ExpedientenO2, 1841,Cátedrade Paleografía,
Trasladode Real Ordenenviadaal presidentede la Direcciónde Estudios,con fecha4 de diciembre
de 1841. ~
54 Al parecer,el profesormedianteotranuevainstanciahabíapretendidoquelos 6.600reales
sele considerarancomoun honorarioo gratificaciónindependientede los derechosy del sueldoque
le correspondíancomoempleadodela bibliotecade SanIsidro.Véase,A.G.A. Educacióny Ciencia.
Legajo 6084.ExpedientenO4, 1844,Instanciapresentadapor don José Santosy Mateosa la Reina
Isabel11,confecha10dejunio de 1844.
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l)ECADENCIA: 1843-1844
A partirde1843aparecenatisbosdedecadenciadela Cátedra.El propio
profesorSantosy Mateosatribuyedichacrisis,a lahoraenquefueseñaladala
enseñanza(deunaa tresdela tarde),horaenquelosalumnosdebíanestaren
sus respectivasoficinascomoempleadosy faltandopor tantoa las clases55•
Asimismo,el directorde la Sociedad(MateoSeoane)defiendede la misma
maneraquetantoel localcomolas horasde las lecciones,seconvertíanen
puntosfundamentalesparala existencia,fomentoy provechodela Cátedra.Lo
comprobabaelhechodequeenlosprimerosañosqueestuvosituadalaCátedra
en la casade la Sociedad(calledel Turco,nO9, actualMarquésde Cubas),
menosdesviadadel concursodegentesy abiertapor la tardeo la noche,se
llenabala saladepersonasdetodasclasesy edades,especialmented oficinistas,
o empleadosenarchivospúblicosy particularesqueconcurrían,portanto,en
horarioscompatiblesconsusrespectivasocupaciones56•Seoane,por su parte
pedíauna Cátedraqueno alternarani en locaLni en horas,con las de la
Universidady queeraindispensabler stablecerlaenotroInstitutomásanálogo
a sunaturaleza,menosexcéntrico,y enhorasadaptablesa laclasedediscípulos
que habíande concurrir,en su mayorpartepersonasde edadavanzada,
ocupadasdurantelaprimerapartedeldíay conalgunosotrosconocimientosque
contribuíanautilizarlosquesedabanendichaCátedras7•
Precisamente,la falta de alumnospudo ser una las causasde la
desaparicióndelamisma(almenosporuntiempo),peroelprofesorJosé Santos
y Mateosno seda por vencidoy, a mediadosde 1844,presentaunanueva
instanciaen la quepideno se llevea efectola supresiónde la Cátedrade
Paleografía58•Los motivosque exponeen su defensason la existenciade
suficientesdiscípulosmatriculadosenprimerañoentrelosquesehallabanlosde
laEscuelaNormal.
No obstante,ante la inminentesupresión,el profesordefiendeel
mantenimientodelasiguientemanera:
SSIbiJem.
56 A.G.A. Educacióny Ciencia.Legajo 6084.Expedienten°4, 1844,Informedel directorde
la Sociedad... (cit.),confecha26deoctubrede 1844.
s7IbiJem.
58 En "atencióna su conocidautilidadparaun sin númerode españoles".Ibidem,Instancia
quepresentaelprofesordonJosé Santosy Mateosa laReinaIsabel11,confecha10dejunio de 1844.
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"Quién habíade creer,Señora(se refierea la Reina Regente),en vista de
todo esto,que el año siguiente,despuésde haberhechotrabajaroo., consumidos
treintaaños en el ímprobo de descifrarcaracteresde los más difíciles latinos,
castellanosy devariosdialectosdeAragón,Asturiasy Galicia, haciendogastos...
quiéncreeriaqueenel anteriorMinisteriosehubieraresueltoqueconcluidoquesea
el curso actual quede suprimida la Cátedra de Paleografía que existía en la
Universidad(Literaria)agregada ellaporRealOrdende4 dediciembrede 184159•




Antetannegativasituación,el Rectorde la UniversidadLiterariacree











aúnsiendoútil a todaslasclasesdela sociedadengeneral,esabsolutamente
precisaparabibliotecarios,historiógrafos,archiveros,escribanosy revisoresde
letra64•Tenemosquepensarque en esemomentoera frecuenteel que los
59IhúJem.
60Ibidem.Al Catedráticole fue imposiblepublicarpor esasfechas,dos tomosde lecciones
queestabaapuntodeconcluirporfaltademediosparacostearsuimpresión.
6\ Ibidem,NotadelrectordelaUniversidadLiteraria,confecha11dejunio de 1844.
62 A.G.A. Educacióny Ciencia.Legajo6084.Expedienten°4, 1844,Real OrdenComunicada
enviadaal Directordela SociedadEconómicaMatritense,confecha29deagostode 1844.
63 Ibidem. Mientras, seguía la defensadel director de la Sociedad (Mateo Seoane) al
CatedráticoSantosporsudesprendimientoy generosidad.
64 Asimismo,el profesorpresentaba susdiscípulosunacolecciónde documentosinéditosy
originalesdediversasépocas,adquiridossegúnél, "a influjo deun buengustoy celopor estegénero
de literatura,colecciónefectivamenteraraen su clasey quedificilmentese hallarátan metódicay
completa,aunquepuedahaberen a~as bibliotecaso archivostrozos másnumerososde ciertos







ni entendían,ni sabían,ni podíanleer,y ni siquiera dvertirsi seconteníaenel
documentoalgúnvicioo falsedad elquesedebierahacerexpresión.Por eso,





los discípulos aventajadosde los primerosaños eran ya reconocidos
públicamentecomoprofesoreseñaladosenPaleografía,comodonJuan deTro
Ortolano(queocuparíaañosmástardela Cátedra),don José María Von-
Baumberghem,donMiguelOrtega,donBasilioLumbrerasy losmiembrosdela
corporaciónM<l;rquésdelSocorro,donFranciscoHilariónBravo,donGerónimo
Usera,y donJosé María Floresquecomovice-directordela EscuelaNormal
procurabahacerextensivaestaenseñanzaalosalumnosdelamisma66•
1845:EL RESURGIR
La Cátedrahabíadesaparecidopor un tiempo67.En junio de 1845,el
MinisteriodeGobernaciónlamentalasvicisitudesufridasporla Cátedradesde
su creación(agregadaprimero al Instituto, bajo la dependenciade la
períodoso de ciertos géneros."Precisamente,el directorde la SociedadEconómicacriticabaun
Gobierno que no dudabaen sostenercomo él mismo decía: "a espensasde los fondos públicos
Cátedrasde latinidad,griego,hebreo,árabey hastade francése inglés,dotadasalgunascon veinte
mil reales,y queconsientapor el mezquinoahorrodeseiscientosducadosanuales,en la supresiónde
la únicaCátedraquehabíaentodaEspaña,paraenseñara leerespañolantiguo,romancey el latínde
los siglosmediosqueusaronnuestrosantepasadosen susdiplomasy documentos". Ibidem,Informe




67 No estamossegurosperocreemosquesu desapariciónpudodurarun cursoentero,el de
1844/1845.
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Universidad y suprimiéndola despuéspor falta de discípulos). Además se llega a
considerar que el fallo estuvo en parte en no dejar la Cátedra bajo la inspección y
dependencia inmediata de la Sociedad Económica. Asi que a partir de ese
momentoel Ministerio ordena que serestablezcala Paleografía:
"por serCiencianecesariaparael objetode las comisionesde monumentos
históricosy artísticos.y parael reconocimientodelosarchivos..68•
Una vez conseguido el restablecimiento de la Cátedra, el director de la
Sociedad solicita de nuevo su apertura en una de las salas de la citada calle del
Turco (donde había tenido origen), y el comienzo inmediato de las clases, para
así suplir el tiempo en el que la enseñanzahabía permanecido suspensa69•
Así, se va a proceder por un lado, a la apertura de un curso extraordinario
el día 14 julio de 1845, en la sala de juntas de la corporación70 y por otro, al
comienzo del curso ordinario que empezaría el 3 de noviembre de ese mismo
año, esosí, sin prejuicio de las clasesdel curso extraordinario abierto en juli07].
Sobre los tipos de exámenesa realizar en ese momento queremos aportar
algunos datos. Al finalizar el curso ordinario en junio, se practicaban dos
exámenespreparados por la Sociedad que se correspondían con la enseñanza72
de la Paleografía y la Diplomática73• Consistían en exámenes generales de
68 Enestecasolarecompensaerade8.000reales.A.G.A.Educacióny Ciencia.Legajo6084.





A.G.A.Educacióny Ciencia.Legajo6084.Expedienten°5, 1845,Informepresentadop rdirectorde
la SociedadEconómicaMatritenseMateoSeoaneal Ministeriodela Gobernacióndela Península,
confecha6 dejuliode1845.
70Ibidem, Trasladodel informepresentadopor el directorde la SociedadEconómica
MatritenseMateoSeoanealMinisteriodeGobernación,confecha15dejuliode1845.




Cátedraporejemploenla transcripcióndeunaBulaexpedidaporel PapaPío VI. La peticiónse
realizóenesemomentoalMinisteriodeFomentopordependerdeéllaCátedradePaleografía.
73 A.G.A.Educacióny Ciencia.Legajo6084.Expedienten°6, CátedradePaleografía,1847,
Informepresentadop rlaSociedadEconómicaMatritensea laDireccióndeInstrucciónPública,con
fecha29dejuliode1847.
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prueba,y parasu debidarealizaciónseformabaun tribunalpresididoporel




























74 A.G.A Educacióny Ciencia.Legajo 6084.Expedienten°7, Cátedrade Paleografía,1849,
Informepresentadopor el directorde la SociedadEconómicaMatritenseMateoSeoaneal Ministrode
Comercio,Instruccióny ObrasPúblicas,confecha20dejunio de 1849.
75 Ibú}~m.
76A.G.A Educacióny Ciencia.Legajo6084.Expedienten°6, 1847,Informepresentadopor
la SociedadEconómicaMatritense... (cit.), confecha29dejulio de 1847.





LA ACADEMIA DE PALEOGRAFÍA DE BARCELONA
PeroMadridnoeselúnicolugardesdedondesereclama mediadosdel














por la nocheen el que se matriculantreintapersonas,pero la sorpresa
sobrevienecuandoapartirdelmismonosematriculacasinadie.Paluzíe,antetal
panoramallegaaexpresarconciertopesimismo:
"Sin que desde este curso se le hayan presentado más que un cura, un
abogadoy un escribano para aprenderle"80.
Antetanmalasexpectativas,Paluzíesecompromete,conapoyode la
Gobernacióny a pesardelasrenunciasdelprofesorado,a dirigirun cursode
tresmesescadaaño,tiempoqueseríasegúnél suficienteparaaprenderla
78De estaopiniónseráel señorE. PALUZÍECANTALOZELLA,directordel colegiode sumismo
nombrecargodelqueseretiróa partirde 1855.Autor de la obra,PaleografíaEspañola,publicadaen
Barcelona1846.
79A.G.A. Educacióny Ciencia.Legajo 6084.Expedienten°7, Cátedrade Paleografia,1849,
InstanciadedonEstebanPaluzíealMinisteriodeGobernación,confecha19demarzode 1856.
80 IhiJem.
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Paleografía.Paratalefecto,inclusoseríacapazdeescribiry publicarunsencillo
tratadodepococosto81.
Una vezpasadosveinticincoaños,los resultadosdetal empeñoseven
reflejadosapartirde1874,cuandoalfinporlaDirecciónGeneraldeInstrucción
Públicaseautoriza losseñoresOrtega,Ferrer,Bofarully Sinisterra,individuos
del Cuerpode ArchiverosBibliotecarioscondestinoal ArchivoHistóricode
Barcelona,a abrirunaAcademiadePaleografía,dedicadademaneraespeciala
los alumnosde la Carrerade Notariado,los cualeshabríandeaprobaresta
asignatura nteun tribunalcompetente82.De estamanera,se establecíaen
Barcelonala enseñanzadela Paleografía,tannecesariaparalosnotarios,que










82 NoticiasdelaRevistadeArchivos,Bibliotecasy Museos,4, 1874,p.455.
83 Véase,AG.A Educacióny Ciencia.Legajo 6084.Estelegajocontieneinformaciónsobre
la Cátedrade Paleografíay sobrela posteriorcreaciónde la Escuelade Diplomática.También,en
AG.A. Educacióny Ciencia.Caja 6815.En estacajaapareceun expedienterelativoa laspensiones
concedidas(de4.000reales)a dosalumnosde la Escuelade Diplomáticaal sersobresalientesy a la
peticiónde creaciónal Gobiernode dosplazasde auxiliarespaleógrafosdesempeñadaspor alumnos
de la EscuelaDiplomáticaquehanobtenidoel títulodeArchiveros-Bibliotecarios.Véaseel Informe
de la Comisíón del archivo de los documentosprocedentesde los monasteriosque envía a la
Academiadela Historia,confecha16deseptiembrede 1859.
84 F. M. GIMENOBLAY, ob.cit.,p. 108.,G, PASAMARALZURIA,e 1.PEIRÓMARTÍN,ob.cit.,p.
73. J. TRENCHS,De Re Diplomática.EstadoActual de susEstudiosen España (1886-1986),enLa
Paleografía y la Diplomática en España (Siglo XX), en colaboracióncon F. GIMENOBLAY,
UniversitatdeVaUmcia1989,p. Il.
85 Sobre este tema,vease,M' E. SOTELOMARTIN, La EscuelaSuperiorde Diplomática
(1856-1900).Fondosdocumentadosparasu estudioen La investigacióny lasfuentesdocumentales
de los Archivos, vol 11,Guadalajara,1996,pag.1093-1100.M' E. SOTELOMARTIN, La Escuela
Superiorde Diplomáticaen el Archivo Generalde la Administración:catálogodocumental,Anejos




existentesenLisboa,Parísy Vienay asícatalogar,ordenary sistematizarelrico
caudaldocumentalprovenientedeladesamortizacióndeMendizábal86•
Al fin, en 1900desaparecela Escuela87y VicenteVignauque en ese
momentosehallaba l frentedelamismaseráelencargadodefirmareltraslado










y graciasa la creacióne institucióndeunaCátedrade Paleografía,y de las
incipientesescuelasquesurgenenel restodela penínsulacuandola sociedad
por fin enconjuntopuedaaccedera estosestudiosdeunaformapropiamente
académica.
86J. TRENCHS, ob.cit,p. 1l.
87G. PASAMAR ALZURIA - 1.PEIRÓ MARTÍN, ob.cit.,p. 74.
88J. TRENCHS, ob.cit,p. 11.
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ApÉNDICE DOCUMENTAL
1- OficiodirigúJopor el.!ecretariodelo.Sociedad&onómica Matriten.JedeAmigo.!delPa&, Pedro





siemprecomounapartemuyimportantedelsaber,no sólopor el auxilioque
prestaa lasciencias,sinotambiénporquealpasoquesirvedevehículoy principal
comprobantedela historia,esel archivodelostítulosdepropiedadunodelos
mássagradosderechosdel hombrecivilizado.Muchos son los sabiosque
conociendola importaciadeestepreciosoartehandadoy publicadoreglaspara
generalizarunosconocimientostanútiles,máspordesgracia,susesfuerzoshan
sidosiempreindividuales,quedandoabonadosa suceloy aplicacióny al interés
delosgrandespropietarios.Sóloloshombresconsagradosalestudiodelahistoria





los unosy del interésde los otros,el sostenimientode conocimientos,cuya
importanciay trascendenciadebeapreciarelgobiernodeS.M.y fomentarconsu
protección.
El SupremoConsejodeCastillaconocióla utilidaddela Paleografíapero
no hizonadaensu favor,y viéndosecontinuamenteenla necesidadeleery
entenderlosmanuscritosantiguos,creólosrevisoresdeletraantiguay depositó
en ellos la confianzapúblicamandandoque de sus versionesse sacasen
testimoniosquehiciesenfe legal.Estinguidoel citadoConsejo,amenazadoel
antiguopoderdela Grandezapor laspresentesinstituciones.y habiendodejado
deexistirlosmonasterios,espuesdeurgentenecesidadqueelGobiernotomeasu
cargoesteimportanteramodelsabery dictelasmedidasnecesariasparaquese
conserveny aprovechenlos conocimientosqueactualmentexistenen corto
númerodepersonasy quesemetodiceunartedeutilidadtantrascendental,pués
quede él pendela averiguacióny comprobaciónde los hechoshistóricosy
científicosdela nacióny tambiénla tranquilaposesióndelosbienesjustamente
adquiridosy la restitucióna suslegítimosdueñosde los quehubierensido
usurpados.










desea,ha invitadoel celodel señorDon José Santosy Mateo<s>para el
desempeñode la citadaenseñanza,sujetoventajosamenteconocidopor su
erudiciónenmuchosramosdelsabery principalmenteenel dela Paleografíay
únicoquepuederegentarconvenientementeestaCátedraquiénsehaofrecidoa




gratificaciónparapremiarsu méritoy envirtudde suscircunstanciaspor el
trabajoqueprestaráen su desempeño,respectoa que no pertenecea esta
patrióticacorporación.Estaretribuciónla hubieraasignadola Sociedaddesde
luego,si susfondoslo permitieran,peroéstos,queprovienendela contribución
desussocios,no llegana cubrirlasperentoriasobligacionesdelCuerpo,y por
otrapartelaconsignacióndedocemilrealesqueleestáhechaporlasCortesenla
leydepresupuestosquecobróhasta1836,y quetienerepetidamenter clamada
delMinisteriodeldignocargodeVuestraExcelencia,aúnno se le ha hecho
efectivani sele hacomunicadoresoluciónalguna,haacordadosemanifiestea
V.E.,comotengolahonradehacerlo,quela Sociedadcreemuyconveniente,que
delosfondosdestinadosal ramode InstrucciónPública,seasignea Don José
Santosy Mateo<s>unamódicacantidadanualmenteporvíadegratificación,en
justoreconocimientoal méritoquecontraeenel desempeñode la Cátedrade
Paleografía fin dequeV.E. hechocargodela importanciay utilidaddeesta





2- InformedirigúJopor fa Sociedad&onómicaMatritellde (MarquédA. dePontejo.,yPedroMarÚl
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La SociedadEconómicaMatritenseen cumplimientode lo que se la
previnoenel RealOrdende25deseptiembredelañopróximopasado,poneen
noticiadeVuestraExcelenciaqueel CatedráticodonJosé deSantosy Mateos,
quedio pricipioa la enseñanzade la Paleografíaen 20 de enerodel actual,




referidodía 20 de enerode esteaño,leyóel señorMateosanteun público
numerosoy distinguidoun eruditodiscursoen quesehacíala historiade la
Paleografíay seencarecíasu importancia.Aunqueenestractoestediscursoha
vistolaluzpúblicaenlaGacetadeMadrw de26dejulioúltimo.Esteprofesorenlas




























sociosde la EconómicaMatritenseque han asistidocon provechoa estas
lecciones.
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3°Quesi el Gobiernotubierea bienconfiarla enseñanzareferidaa este











El adjuntoexpedientepromovidopor la SociedadEconómicade esta
Corte,sobreel establecimientodefinitivode la Cátedrade Paleografíaque
temporalmentepusoa cargodelprofesordonJosé Santosy Mateosy dotación
queensujuicioconvendríaseñalaral mismohasidoexaminadodetenidamente
porestaDirecciónGeneral.
La utilidady convenienciade aquel importanteramo arqueológico
sumamentenecesariono sóloparadilucidarpuntososcurosde la cronologíae
historiageneralde los pueblosy de la pa~ticularde las cienciasy arte,sino
tambiénparaapurarel origendelosverdaderosderechosde la propiedad,ya
general,ya individual,nopuedeocultarsea la Direcciónni dejardelexcitarlaa






oponeal señalamientoindicadopor la Sociedadpararemuneraral expresado
profesor.Sinembargo,deseandola Direcciónconciliarambosestremosdesuerte
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quea lasventajasde conservary fomentarla enseñanzade la Paleografíase
agreguela circunstanciaigualmentede ventajosade no gravarlas rentasdel
Estadoconunnuevosueldo,creedesudeberproponeraV.E. parala resolución
deSuMagestad,queadonJosé Santosy Mateosselecoloquenunabiblioteca











todassus partescincoaños,dos lenguahebreay esposiciónde la Sagrada
Escritura,esel segundodeloscincoúnicosacadémicos,profesoresdenúmeros
ecsaminadoresdepreceptoresdelatinidady bellasletrasdela AcademiaGreco.
latina,en la que ha desempañadol s empleosacadémicos,gan númerode
informesy trabajosliterarios;estáencargadoparticularmentedela Gramática,
diccionarioy colecciónde Alfabetoslatinos,es secretariode la Comisión
permanentedelengualatina,nombradoparalaprimeraCátedranormaldedicha
lengua;fuecensordelasobrasdeliteratura;esacadémicodenúmerodela de
CienciasEclesiásticasde San Isidorode estaCorte;ha dadoa luz algunas
traduccionesdel francés;sehallaversadoen antiguedadeshebráicas,griegas,
latinasy patrias,historia,coronología,geografía,literatura,bibliografíay demás
ramosde la arqueologíacontítulode Revisory lectordeletrasy documentos
antiguoslatinosy castellanospor Su Magestad,habiéndosededicadodesdemui
jovenalaPaleografíaenladireccióndearchivosparticulares;
Conel mayorrespetoa la RegenciaprovisionaldelReino,hacepresente
quea indicaciónde la IlustreSociedadEconómica,regentala primeray única
CátedradePaleografíaDiplomática,enseñanzaquehafundadoenEspañabajo
losauspiciosdela espresadacorporación,lo queelevóensetiembrede 1838al
MinisteriodelaGobernaciónelcualconfechade25delmismomescomunicóala
Sociedadque"SuMagestadhabíavistoconagradoestanuevapruebadelcelo





realizóla solemneaperturadela Cátedra,enqueleyóel suplicanteun discurso
inauguralsobreelorigeny utilidaddela Ciencia,decuyaactasehizohonorífica
menciónen la Gacetay otrosperiódicos.En 31 de diciembrede 1839,el
EscelentísimoSeñorMinistro dijoa laSociedadque"vistolo espuestoporellaen
20desetiembrey por la Contaduríaen6 dediciembre,Su Magestada servido
mandarque al profesorque ha desempañadola indicadaenseñanzade
Paleografía,sele diesenseismilseiscientosrealesconcargoa imprevistos."Por
últimoen24deabrildelcorrientesedirigióalenunciadoCuerpounaRealOrden
reducida que"SuMagestadsehabíaservidoresolverqueenatencióna la suma
escasezderecursosdela pagaduría,setengamuipresenteparalaprimeraplaza











A la RegenciaProvisionaldelReinoSuplicaconel másprofundorespeto
queteniendopresente,no sololasfatigas'consiguientesa tanvastaenseñanza
teniendoque atenderpor otros mediosa la susustenciade su familiay
entretenimientodeunhijoenel ColegiodeDistinguidosdeZamora,sinoa que,
confiadocomodebeestarloen la promersade Su Magestadsostieneun
escribientequeesprecisoestéiniciadoenlosconocimientospaleográficospara
copiar las leccionesy los estrañosalfabetos,y a los gastosexorbitantes





igualporlo menosa la queenelañoprecedentemandóla augustaMadredesu
Magestadla ReinadoñaIsabel2a,y concargoa imprevistopuestoqueelmotivo
denoacordarsenelprimerterciodeesteaño,fuesindudala sumaescasezde
recursosde la pagaduría,porquela guerrasehallabaaúnmui encarnizaday
habiendoya terminadocon tantadicha,y solidamentestablecidala paz,
bendiciendolos buenosespañoles,esto es, casi la totalidad,el gobierno
constitucionaldeSu Magestadnadapuedepesartaninsignificantesuma,y aún
contanmódicaasignación,queno esla cuartapartede lo quecuestaa otras
naciones,volveráa empezarlasasignaturassiguientesquedelo contrariono le
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seríatalvezposibleensutristesituación,decuyaaflictivapinturaseabstiene,ni
seríadecoroa la grannaciónespañola:Estagraciaconfíaobtenerdela notoria


























un cursogratuitopor la nochey sematricularonlosqueal finalvanexpresados
conlasnotasquemerecieron,sinquedesdeestecursoselehayanpresentadomás
queuncura,unabogadoy unescribanoparaaprenderla,cuyosnombresnovan
combinadospor no acordarsede losapellidosy haberloverificadoendistintas
épocas.
Esta es la historiafiel de cuantole ha acontecidodesde1840,quese
establecióenBarcelona,enlaescuelapaleográficaquevariasvecesanunciócomo
directordel colegiode su nombreestablecidopor su cuenta,delquesehalla
retiradodesdemayode1855.
Si el objetodeVuestraExcelenciatiendea promoverestaenseñanza,el
quesuscribe,a pesardehaberrenunciadoal profesorado.secomprometeráa
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dirigir un curso tres mesescadaaño, tiemposuficientepara aprenderla
Paleografíatendidoqueparaelefectoescribiráy publicaráunsencillotratadoy
depococostoquenadadejaráquedeseary quetampocoambicionaenpingUe
sueldopor sushonorarios,estos,VuestraExcelencialos señalaráteniendoen
consideraciónquetansólosedebeninvertirtresmesesdetrabajo.
Si esteramohubiesetenidolaprotecciónqueledispensanlasnacionesde
Europa,ciertamentequeelquedirigesudébilvoza VuestraExcelenciahubiera
podidoexplayarsusescasosconocimientos,y lejosdesepararsedela enseñanza
porlapostergaciónquehasufridohabríaocupadounlugarmáspreferente.
VuestraExcelenciatomaráenconsideracióncuantollevaexpuestoel que
siempreseconsagraráenbeneficiodesupatria.
Olot,19demarzode1856.
ExcelentísimoseñorEstébanPaluzíe(rúbrica).
